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【原著論文】
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M 女子大学教育学科では，小学校 1 種免許を主免許とする学生と幼稚園教諭 1 種免許を主免許とす























 本研究の目的を達成するために，2015 年の実践と 2016 年の実践において授業の最終回である 15







たは小学校 3 年，4 年の内容でよいと感じますか」の４つの質問である。この他に，自由に感想を書
いてもらった。 
アンケートの回収数は 2015 年が 93 人，2016 年が 75 人である。高校までの理科の履修状況，大学
入学時の理科に対する好嫌度，将来は殆どが幼稚園教諭や保育士を目指している事などは，2015 年の


























表３の結果から χ２検定を行うと，χ2(2)=11.421 , p<.01 であり，1％未満の有意水準で変化が認めら



































理科好き群 61 (66%) 30 (40%)
中立群 31 (33%) 42 (56%)






















































自信有り群 3 (3%) 4 (5%)
中立群 23 (25%) 20 (27%)






































 表７から直接確率計算法で検定を行うと，p=0.0000(両側検定) , p<0.01 であり，1%未満の有意水準
で変化が認められた。2016 年は 2015 年に比べて小学校 3 年，4 年の内容でよいと感じる受講生の割
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